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Adolescencias 
Desde la redacc ión hemos querido compartir dentro del monográfi co de este 
número algunas de las ponencias presentadas en las Jornadas que las Escue las 
Uni versitari as de Trabajo Social y Educac ión Social de la Fundac ión Pere 
Tarrés, la Fundación Sant Joan de Déu y la Fundac ió Cass ia Just organi zaron 
e l pasado 30 de septiembre y 1 de octubre bajo e l título Urgencias, Crisis v 
Cortes Biográficos el/ las Adolescencias. 
Con la parti cipac ión de más de dosc ientos profes ionales entre educadores 
sociales, psicó logos, trabajadores soc iales, pedagogos , maestros , psiquiatras, 
psicoana li stas, enfermeras y abogados, estas jornadas resultaron novedosas, 
no sólo por romper con los encuentros corporati vistas de muchos colecti vos 
profes ionales, sino por ofrecer una visión de las adolescenc ias y de los 
adolescentes actuali zada, no homogene iza nte y provocadora, con el propós ito 
de desdramati zar algunas visiones sobre la adolescencia. 
Entre otros aspectos, hablaron de ado lescentes que emigran, ado lescentes que 
consumen sustanc ias adicti vas, ado lescentes que creen en Dios, ado lescentes 
que no viven su homosexualidad abiertamente, las chi cas ado lescentes, los 
adolescentes que fin ali zan su estancia en centros res idenc iales de acc ión 
educati va coincidiendo con su mayoría de edad pero no con su ll egada al 
mundo adulto. Todos ellos di stintos, todos e llos ado lescentes que se encuentran 
aqu í a los inicios del siglo XXI. 
Para los próx imos 5 y 6 de mayo, las mismas instituc iones organi zan e l 
Congreso Conexiones y descol/exiones de los adolescel/tes de hoy. El objetivo 
es ambicioso, pretenden la in vestigación y la innovac ión de programas de 
acc ión social é tica di vulgando algunas experi encias que se están ll evando a 
cabo no solamente en el Estado sino también en Europa y en las Améri cas . 
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